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CCMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 
Sexto p e r í o d o de ses iones 
Bogo tá , Colombia 
COMITE I I I (Comercio I n t e r n a c i o n a l ) 
ACTA RESUMIDA PROVISIONAL DE IA SEPTIMA SESION 
Celebrada en Bogotá, e l m i é r c o l e s 14 de sep t i embre de 1955, 





Examen de l o s p r o y e c t o s de r e s o l u c i ó n ( c o n c l u s i ó n ) 
NOTA: Las c o r r e c c i o n e s que se hagan a efeta acta deberán ser 
rédadtadas en uno de l o s t r e s id iomas de t r a b a j o ( e spaño l , 
f r a n c é s e i n g l é s ) y r e m i t i d a s al S e c r e t a r i o de l a Comisión, 
señor A l f onso Santa Cruz, an tes de cuarenta y ocho ho ras . 
E l t ex to de d i chas c o r r e c c i o n e s debe i r acompañado de una 
nota o e s t a r i n c l u i d o en una car ta en papel con membrete, 
y l l e v a r la mención de l a s i gna tura de] a c t a resumida 
co r r e spond i en t e , o de p r e f e r e n c i a , i n s e r t adas en un e j emp la r 
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EXAMEN DE LOS PROYECTOS DE RESOLUCION ( conc lus ión ) 
P royec to de r e s o l u c i ó n aprobado por e l grupo de t r a b a j o (Documento 
de Sala de C a i f e r a n c i a s No. 4/Rev .2 ) 
E l Sr. LACARTE MURO (Uruguay) , en su ca l i dad de P r e s i d e n t e de l 
grupo de t r a b a j o in forma sobre e l p r og r e so r e a l i z a d o desde la ú l t i -
ma s e s i ó n . Despüés de s e i s horas de deba te se l l e g ó a un acuerdo 
g e n e r a l , exceptuando l a s r e se r vas formuladas por l o s r e p r e s e n t a n t e s 
de l o s Estados Unidos, sobre una nueva v e r s i ó n d e l p royec t o de 
r e s o l u c i ó n presentada o r i g i n a l m e n t e por l a s d e l e g a c i o n e s de C h i l e 
y e l Uruguay. A con t inuac ión e l orador e x p l i c a l a s m o d i f i c a c i o n e s 
i n t r o d u c i d a s , e spec i a lmen t e en e l segundo p á r r a f o de l a p a r t e d i s -
p o s i t i v a , donde se r e s o l v i e r o n l a s d i f i c u l t a d e s de r i vadas de 
p u n t u a l i z a r , en e l documento de Sala de Con f e r enc i a s N£ 4 / ñ e v . l , 
a lgunas de l a s . funciones de l Comité de Cerner c i ó , sus t i tuyendo e l 
t e x t o d e l Es tud io de l comerc io I n t ' e r l a t i n o ame r i can o preparado por 
l a S e c r e t a r í a (Documento E/CN.12/369). 
E l Sr . BREITHUT (Estados Unidos) expresa que por f a l t a de 
i n s t r u c c i o n e s de su gob ie rno sobre el nuevo t e x t o , t endrá que abs-
t e n e r s e por e l memento de p a r t i c i p a r en la v o t a c i ó n de l a enmienda, 
apesar de que r e p r e s e n t e una mejora en comparación con l o s t e x t o s 
a n t e r i o r e s . Aunque e l g ob i e rno de su p a í s estira i n n e c e s a r i o e l 
propuesto Comité de Comercio para l á expansión de l comerc io l a t i n o a -
mer icano, que apoya s in r e s e r v a s , no t i ene o b j e c i ó n a que se c ree un 
nuevo organismo s i o t ros mianbros de la CEPAL consideran conven iente 
h a c e r l o . 
Hace obse rva r que e l nuevo t e x t o no a c l a r a t odav í a la s i tuac i ón 
d e l propuesto Comité y que la d e l e g a c i ó n de l o s Estados Unidos 
/hubiera p r e f e r i d o que 
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hubiera preferido que se indique expresamente que el comité sería 
un organismo e s p e c i a l . 
El Sr. SCOTT-FOX (Reino Unido) espera que su delegación reciba 
instrucciones de su gobierno a tiempo para la sesión plenaria, en 
la que se habrá de examimr el nuevo proyecto. Mientras tanto 
tendrá que continuar reservando su actitud. No obstante, desea 
agradecer la manera en que el grupo de trabajo ha tomado en cuenta 
algunos puntos de vista expresados por su delegación. 
Cree comprender que las decisiones del Comité de Comercio no 
obligarán a los miembros de la CEP AL que no asistan a sus sesiones 
y sugiere que, para ev i tar confusiones, las palabras " los demás 
estudios y temas", del f i n a l del párrafo segundo de la parte dis-
posit iva del proyecto de resolución se sustituyan por "todos los 
mencionados temas y estudios". 
El Sr. LACARTE MURO (Uruguay) hace observar que es correcta 
la creencia del representante del Reino Unido acerca del carácter 
no obl igator io de las decisiones del Comité de Comercio. Apoya la 
enmienda al párrafo segando. 
Queda aprobada la enmienda del Ftej.no Unido. 
El Sr. CAMPOS (Brasi l ) plantea una cuestión re lat iva a la com-
posición del Comité de Comercio tal como se define en el párrafo 
noveno de la parte disposit iva. Para evitar equívocos, propone que 
se enmiende la parte f ina l de ese párrafo, a f i n de que se diga 
"de los gobiernos que decidan responder a la convocatoria." 
El Sr. MULLER (Venezuela) se pregunta cuál será la situación 
de un gobierno que "decida" as is t i r a la sesión pero no lo haga. 
/EL PRESIDENTE 
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El PRESIDENTE considera p r e f e r i b l e no mod i f i ca r e l t ex to 
ex i s t en t e , que equiva le a decir que e l Comité e s t a r í a integrado 
por l o s gobiernos que decidan a s i s t i r y no as i s t an . 
El Sr. BREITHUT (Estados Unidos) espera que esa in te rpre tac ión 
no excluya la pos i b i l i dad de a s i s t i r como observadores. 
El Sr. LACARTE MURO (Uruguay) mani f i es ta que cada gobierno 
se reserva siempre e l derecho de d e f i n i r e l g rado de su p a r t i c i p a -
ción y que en e l acta resumida de la sesión se acl.araría la i n t e r -
pre tac ión de l a s partes de la r e s o luc i ón sometida a examen. 
Por 15 votos a favor y 3 abstenciones, queda aprobado e l 
provecto de resolución (Documento de Sala de Conferencias No.4/ 
Rev .2 ) , con las enmiendas introduc idas . 
Reconsideración del proyecto de reso luc ión sobre r e cop i l a c i ón de 
información arance lar ia (documento E/CN.12/AC.29/3) 
El Sr. GATICA (México) propone que se modif ique e l f i n a l d e l 
últ imo párra fo a f i n de que se diga " . . . c e n t r a l i z a c i ó n de dichos 
datos a e fec tos de ponerlos a d i spos ic ión de l os respec t i vos go-
biernos pera conocimiento de l o s organismos nacionales interesados 
en e l fomento del comercio e x t e r i o r , tomando nota de l a s publ ica-
ciones de la Unión In ternac iona l de Ta r i f a s Aduaneras de Bruse las" . 
El Sr. HERRENSCHMIDT (Francia ) considera que la enmienda de 
México mejora e l t ex to o r i g i n a l . 
El Sr. MULLER (Venezuela) expresa que la enmienda elimina algu-
nas de l a s d i f i c u l t a d e s que experimentaban c i e r t a s delegaciones en 
r e l a c i ón con el proyecto o r i g i n a l . 
El Sr. SCHIOPETTO (Argent ina) apoya también la enmienda y ex-
presa la esperanza de que l o s gobiernos continúen transmitiendo 
información sobre aranceles aduaneros a la Unión Internac ional y 
/asimismo a la 
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asimismo a la S e c r e t a r í a de l a CEPAL» 
El Sr. BREITHUT (Estados Unidos) estima que l a enmienda 
mejora decididamente e l t e x t o , pero débe cont inuar reservando su 
a c t i t u d acerca de l a propuesta dn su con junto . 
El Sr. DAY (Re ino Unido) conviene en que la enmienda mejora 
el t e x t o o r i g i n a l , pero se r e se r va la ac t i tud de su d e l e g a c i ó n 
por no e s t a r és ta convencida de que el p royec to de r e s o l u c i ó n 
o f r e z c a e l mejor método de can j ear in formac ión sobre t a r i f a s 
aduaneras. 
E l PRESIDENTE somete a vo tac i ón la enmienda propuesta por 
Méxi co . 
Por 17 vo tos a f a v o r y 2 abstenc iones . queda aprobada l a 
enmienda de Méx ico . , 
El PRESIDENTE dá l a s g r a c i a s a l o s miembros de l Comité y a la 
Sec r e t a r í a por su en tus ias ta cooperac ión . 
El Sr . JACARTE (Uruguay) f e l i c i t a a l P r e s i d e n t e , en nombre de l 
Comité, por l a o b j e t i v i d a d y competencia con que ha d i r i g i d o l o s 
t r a b a j o s de l Comité. 
Se l e vanta la ses ión a l a s 11 :10 a.m. 
